

























































図3 初めのデザイン案 図4 製作
（黒谷美術株式会社）

























































































































































学 長 大 賞
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賞名 部門 学校名／学年 名 前 作 品 名
学長大賞 小学生 金沢大学附属小学校6年 宮武 知生 なわとびで発電できるかな？THEリベンジ
中学生 金沢大学附属中学校2年 白井 秀昂 道路舗装色の変化と温度変化との関係―生活環境の色の変化を地球温暖化防止に役立てるために―
日産大賞
小学生 金沢大学附属小学校5年 吉岡 知足 犀川の水の調査と“そらなっとう”を使った水をきれいにする方法の研究
中学生 金沢大学附属中学校2年 西田 汐音 生活排水が植物に及ぼす影響
日 産 賞 小学生 金沢大学附属小学校3年 馬瀬 莉乃 ダンボールコンポスト～ごみ大変身～
金沢大学附属小学校4年 望月 宥伽 水をきれいにしよう＝活性炭と竹炭を使って＝
金沢大学附属小学校5年 福島 彩 金沢の「水」についての調査
中学生 金沢大学附属中学校2年 高田 優佑 パスタのゆで汁の油落とし効果の研究
金沢大学附属中学校3年 中村 百花 エアロゾルによる地球温暖化抑制効果
金沢大学附属中学校2年 張 馨日 快適な環境と節電
附属図書
館 長 賞
小学生 金沢市立諸江町小学校5年 背戸 菜々子 小水力発電の可能性を探る ―水力発電かららせん水車まで―
金沢大学附属小学校5年 余合 志央莉 二酸化炭素の循環サイクル（カーボンニュートラル）
金沢市立南小立野小学校6年 西尾 亮人 ECO冷水をつくろう！
中学生 金沢市立西南部中学校3年 北川 輝 炎天下の車内における気温変動とそれに影響を及ぼす環境要因の検証
金沢市立野田中学校2年 土肥 桃花 赤外線とヒートアイランド現象













































































































































































































































・9/13 EBMR講習会 医 学
・9/27 SciVal Experts講習会 自然科学 医 学



































































村田勝俊 松原美重子 瀧口玲子 守本瞬
野田晶子 川井奏美 大板聡子 押見智美
「ほん和かふぇ。」に並ぶ高校生
◆12
